










































e 1. Radical copolymerizations ofMAn(M1) with PAA(M~ in various 
PAAとMAnとの共
solvent at 60"Ca 
重合の結果を Solvent 
[M1 + Mz] Time Conversion [ηT DU 
Table 1 に示す。
mol/l hr % dl/g % 





および川ルジメ 2 6 50.8 0.80
 100 
町 一副司 自 白一一一…一一一一ー一一一
チルホルムアミド 6 4 51.1 1.59 100 
(DMF)を用いると， Bezene 1 4 29.8 0.36 100 
重合は終始均一 DMP 4 51.1 0.36 100 
系で進むのに対 a [AIBN]=O.oImoVl. b Measured in DMF at 30"C. c Degree oflactonization. d N，N-dimethylform剖叫de
し，ベンゼ、ン(Bz)中では不均一系となる。 生成ポリマー(Fig.1の A~こ示す)の赤外線吸収スベクトノレ(lR) を測
定すると，酸無水物のカルボニル基の吸収 (Fig.1の8， 1860及び1780cm-1 ) はまったく認められず， 8-ラ
つd司i
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